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Nombramientos y confirmaciones 
del Superior General 
 
 
___________________________________________________________________________ 
FECHA  NOMBRE   OFICIO   PROVINCIA 
___________________________________________________________________________ 
 
 
05/02/98 Antonio Estévez Conde Visitador (2° mandato) Venezuela 
13/02/98 Dennis Martin   Director HH.CC. (1/6) Normandy 
26/02/98 Noel Mojica    Visitador (2/3)  Cuba 
 
 
